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10.  UPOPO  (5)  ウ ポポ ( 輪唱歌 ) 
ASPET@ UN@ CASI 芦別の家 
平賀 サダ ほか 1 名 1958 年 5 月 4 日録音 
Aspet1'@un@casi2' 1 芦別の家は 
kanras3'@ kasi@ketunke4' 2  屋根の柾がはがれて 
hawwap6'@punkar@sararpa   3 ブドヴヅル でしめたところが 見えて 
きた  
Aspet@un@casi 4 芦別の家は 
kanras@kasi@ketunke 5  屋根の柾がはがれて 
hawwap@punkar@sararpa   6  ブドウツルでしめたところが 見えて 
きた  
Aspet@un@casi 7 芦別の家は 
kanras@kasi@ketunke 8  屋根の柾がはがれて 
hawwap@punkar@sararpa   9  ブドウツルでしめたところが 見えて 
きた  
Satamo:@ pakno   サダモ : おしまい   
1)  本当は Waspet だが，わからないように Aspet と 言 う のだという   
2) casi は ， 柵のことをさすほか ，有名な人の 家，王様の家などをさすという．また ュ一 
ヵラ のなかでは単に「 家 」を casi という， とサダモ さんは言 う   
3) く 上の柾，屋根の 柾 "  
4) ketunke は ， 「はがれた」ことで ，ふつりの口語ではこの 語は使わず， soske という   
5) サダモ さんによれば  ， hatwap と言いたいが ，言えば悪いから 隠しことばで hawwap 
と 言う・ hawwap punkar とほ， hat punkar くブドヴ ツル》だと言う  
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サダモ さんによれば ， 昔 ワシ ベツ に金持ちがいて ，大きな家をかまえていた・ 
" なまずるいものだったが ，いまこうして 落ちぶれてしまった " ことを歌う 歌 
だという． 
[ リズムの合わせ 川 
- 行 メ   2 3 
手拍子 l           
1@ (K)@ As@ pe@ tun@ ca@ si kan@ ras@ ka@ si ke  Ⅰ un 
2  (S)  x           
- 打 、 牛 
手拍子 l           
1@ (K)@ ke haw@ W8p@ pun@ kar@ sa@ rar@ pa As@ pe 
2  (K)  ke  tun  ke haw@ wap@ pun@ kar@ sa@ rar@ pa 
打 ， - 4 
行た 5 
手拍子 l           
1  (K)  tun  ca  si kan@ ras@ ka@ si ke  tun  ke 
2@ (S)@ As@ pe@ tun@ ca@ si kan@ ras@ ka@ si@ ke@ tun 
行 Z 一 6 
手拍子 l 
1@ (K)@ haw@ wap     
2  (Sj  ke   
[ 類歌 ] 
同じ ワテケ さんの歌ったテープが 門別町教育委員会に 保存されている ド 砂流 
アイヌの歌謡 d No.108(12 Ⅱ 1)]. また， 鍋沢 元蔵 さんの歌ったテープ 伺 No. 
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209(19-8)l もあ る・ NHK F アイヌ伝統音楽コにも 同じ歌が収められている 
[N0.59,60(P.71-72)]. なお， r 知里真志保著作集 2 』に ，ァシベッ の家の歌の 
筆録 1 億 (P.273) があ る・ 
このあ と，サダ モ さんが upaskuma (fj 稀朔 2 篇 「私たちの起源 ( 創造神話 乃 
「遠い海の向こうから 私たちの先祖がやって 来て」 F アイヌ語音声資料 3 』所 
収 ) を語り， yukar( 詞曲 ) 1 篇 ( 未刊 ) を歌っている・その 次にまた 3 人の歌謡が 
以下のように 続く・ 
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